
















Nachweis der ant'.immunisatorisch wirkender】




(Aus <lem Laborntorium der Kais. chirm・g・Unive凶tムtsklinik,Kyoto(l'rof. Dr. R. Torilrnta）〕
京都帝聞大尽密zy,ょ郊外科A手1研究室（烏i~数j受指導）大恩院事生
醤皐士官官叉平
［内容抄録〕 ｛専問袋「ヨ V ラ'l7 'J チ Y.J ヲ ~iJ遠心V テ、合前傍 1・上澄i氏（基液） トノニクノ構成悶子ユ
分御三／、Yノj基i底ヲ20分間索前V担Jレ後、再ピ元ノ合前符ヲ浮滋セジメテ基i復煮が／：「ヨレラ "J'JチY」ヲ
f'J!リ、一方ユ P 同一ノ｛事前製「ヨレヲ FFチ；／ .J ヲト唱、共ニ Yν ソレ家兎 ニ注射ミ／、生産セ V血111 1疑t~
1ヲ比較セヤニ、忍法煮主事「つ νラPP千人1ヲ以デセノレ屯ノ丹、線．テ普通知熱「コレラ Yグチ Y」ヲ以デ
セル＇＼：：＿／＂リ宅、；各方ニヨ明日キ免疫首長築業ー ノ産生ヲ立設＂／ ~号担リ 。
以上ノ所見川津町民及ピ余空宇ノ伴緋製「腸チ 7λ "J'JチンJニツキテノTif究結果ト全然十日一致ス，b屯ノ
ニVテ、普泊加熱「"JlJチン .J'IJニ円「腸チ フスvlJチ Y」二［県ラフ：、3ζ「ョνラYFチユノ」ユ限ラメ凡テ其
基波『l’ニノ、免疫IHlI:物質f!.p'j－「イムベヂ Y」ヲ合平fス 1レヨトノ直接ノ磁波ナ唱。
サνバ1：ヅク貌行ノ加熱「ヨレヲ YFチ；／Jニfl:7＂ニ基i夜煮沸「コνヲYFチYJヲ以テセョ、前者ノ
~！J; j)火ニ ヤテ完疫効果小ナ，vニ比ジ、後者ノ、；：，：力小ニジテ然カ毛完疫効泉長大ナル宅 ノ アヲン。




























附記木~'l:防ρ昭和 4年 1 月 7 rヨリ問年2月13日マデニ行h ＇）。IWチ右「ppチン」有効期間3ヶ月
以内＝施行セル毛ノナリ。
C 3 >P吋夜帯・mi「コレラワクチン」。前記材料（2〕ノ悼研製「コレラワクチン」ア充分振量シ













掠・ifi~ コレラj診断液＝針ス Jt·擬1副賞ヲ注射前、注射後3 目、 7 目、 1生日及ピ 2t-l 日目ノ 3






















場合ハ 27 佑ナリシ＝、去~i夜煮j弁「ワクチン」ノ場合ハソレヨリモ高ク 70 俗ノ~集慣ヲ現
シタリ。




( 4) 1生日日＝於ケル凝集！t，［ハ原「ワクチン」ノ場合ハ 2G7悦テリシ＝、基液煮沸「ワク
チシ」ノ場合ハソレヨリモ高ク 500倍ナリキ。
( G) 28日目＝於ケル揮集慣モ、亦タ原「ワクチン」ノ場合ハ 93倍ナリシニ、基液煮沸
「ワクチン」ノ場合ハソレヨリモ大＝シテ 133倍ナリキ。
1G3 ti宮、普通加熱「ypチ ：／J ＞、免疫阻止物質 7;'!r有スルヤ
「yFチ ：／.J用量［＇. 0.3 7以テ克疫セヲ Vジ家兎ノ完疫凝集［貫
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別 ι一一－~~［1 基液煮沸/J』 「ョ vラログチ ：／.J「コ vラ)7グチ f」






































ノ流血内J長集素直ー生程度ヲ比較シタり。賓験結果：ハms 炎、第 4表及ピu~2 闘＝示サレタ
リο
所見概括
( 1 ).n'1L~I＇受疫擬集素ノ i牽生ハ、両極「ワクチン」注射後第 3 日目＝於テ巳＝認メラレタ
リ。




(-i) 7 日 ~j ＂＇＂於ケル最高凝集倒ヲ比較スルェ、原「ワクチン」ノ場台ハ 800俗ナリシニ、
恭液煮沸「ワクチン」ノ場合ハ頴苦ナノL差ヲ’以テ上昇シ UlO俗ナリキ。
( 5) l! 口 ~：＝.. 於ケル滅症fi'i ハ、原「ワクヂン」ノ場fr ，、 !iOO 俗ナリシエ、基i夜煮沸「ワ
クチンJノ；場合ハソレヨリモ大ユシテ 5331:tナリ＝干。
l＇；コi'i'l言、判こ泊加熱「v＞； チ Y.J~、免疫阻止物質ヲ合有スルヤ
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別 i「ヨ νラPFチY .Jlr,; vラログチ Y_J
注射竺と1 3 /_ 3 
.；日目｜ 30 I 10 
7日日｜ 600 ! 
14日ut 500 t 
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煮雨免疫元J：宛疫元性能働力／比較，東京箆皐舎雑誌，第 40~き第 4~虎 2) 同人抗虎列
柱商i凝集素ノ免疫的産生ニ及m- ス伺名菌「イム Aヂン」ノ彦事f，東京器準含雑誌，第40：谷第 4~虎
3) 閑人 「ョ ν ラ」菌ニヨル喰菌作用「イム Aヂ Y_i現象，東京盛拳合雑誌，茸－；40谷，第ll~虎
4）同人虎蘭ニ閥スル補穆結合反熔殊ニ其ノ「イムベゲ YJ現象ノ研究成績，東京費率合雑誌，第
41~，第llI虎 5〕 閑人抗虎菌凝集素ノ血•1＞産生ニ於ケ yドイム Aヂ Y」現象，東京鐙拳合
雑誌，第41~普，第日続 的麗網量一普通加熱「ョ νラYFチム／」ノ：完疫元世能働力ノ研究
第 1 報，~兎ニ於ケ yレ i凝集菜E量生ヲ指標 1、セル「 v~ チユノJv Pチ y_i.l:i'G＇液「 ypチY」合商傾液ノ
克疫元性能働力ノ比較，東京塁審拳合雑誌，第41~雪，第IO競 7〕 ！日］人 普週加熱‘ヨνラY
PチY 」ノ完疫元性能働力ノ研究，第2報，人骨豊ニ於デ凝集素生産ヲ指標トセル「F グチ YJ「Yグ
チY_i上澄波「 FFチY_i合商憾液ノ宛疫元性能働力J比較， ；来五：民~＇合雑誌， 第41巻，第10~.虎
8〕 猪口清是停研製j涜日朝j商「Y F チンJ「 F グザンJ上告ま2えピ「 v~ チ Y_i合商慣ノ免疫率的研究，
第 1 報，室長兎ニ於ケ •vi凝集素産生能力ノ比較，東京欝準合雑誌，第41~豊，第 7続 的伊
磁警「v'1サンIv'1チン」fニ澄及ピ「FFチ，，J合商機ノ：苑疫率的研究， 日本外科，賓函，第 3~.
第q虎 10〕 勝呂春細菌純培養無商慣鴻液ノ異穂細菌喰趨作用エ2えがス影響ニ就テ，「イ
ムペヂ Y_i ノ種族特異性食喰作用研究（第4報），東京密準合雑誌， 第お谷，第9~：虎 11) 
湿田支治基液ヲ煮沸V鼻 Jレ「yグチ YJノ：完疫元性能働力ニ就テ， 満洲寄与量雑誌，完＇； 8~，費；；5挽
12〕 R-Torikata Koktoprazipitino。eneund Koktoimmunogene, Bern, 1917 i;;) 上回湿
裏皮列笠孤粛ユ閥スル沈澱反腹「イ A ペヂ Y」現象， 日本徴生物事撚誌，第16｛参 14〕 同
人補償結合反腹ヲ指標トセル虎列位抗原ノ研究， E号事中央雑誌：， 第419ヨ事 421娩 15〕
吉富又平停E再製腸「チフスv'1チYJノ緊念ナル改良ニ就テ， 事務1報， f事訴製腸「チフスYグチ YJ
P完疫阻止物質ヲ合有ス， 東京聖書率合雑誌， 号事43巻第9披 16〕 間人体研製腸「チ7スYグチ
Y_i ノ緊急ナル改良ニ就テ， 第8報， 基液煮沸「Fグチ YJノ免疫効力1・原 r11グチン」ヲ優越 JV 
ヨトノ新タナル穣誇， 東京聖書挙合雑誌， 第43谷第 9~虎
Nachweis der antiimmunisatorisch wirkenden 
Energie in der gewohnlichen 
choleravibrionenvakzine. 
Von 
Dr. M. Yoshitomi 
(Pus dem Laboratorium der Kais. chirurg. Universit五tsklinik,Kyoto〔Prof.Dr‘R・Torikata.〕
Kaninchen vom ca・2kg Kiirp白rg
bil《＇！en,wurcle 0.3 bzw. 0.5 oder 0.8 ccm ein巴rvom In閉titutzur Erfor自chungcl巴r 
Infektion自kmnkheitender Universit品tzu Tol王iobezog目enenCholer品、＇ibrionenvak-
zine bzw. der davon hergestellten l¥Iecliumkc立tovakzinef'inverleibt, und zwar im-
mer in die Ohrvene und nur einmal injizie1t. Am 3., 7., 14. und rn. Tage n乱ch
der Injektion nahmen wir ein白 Blutprobe,um den Gang der Erzeugung des spe-
zifischen Agglutinins im Blute zu verfolgen. Die Ergebni呂田 cler Versu巴hesincl in 
明君官事巻七第函宅主Vi 外本日174 
Tal片＇llenI nnll II zusammengestellt: 
Ttl.belle I 
Durchsclmi ttlicher Agglutininもiterbei 0.5 ccm cler Vakzinen. 
Jfe Mediumkoktovakzine Die originale 
Vakノone
10 
Art der ¥':-ikzine 
3 
'iO 60 :. Tag 
1200 EOil 7. Tag 



















Der bei verschieclenen Testdosen der Vakzir;e l erbeig・efiihrtegrδsste 
Aggl..!tinintiter (am 7. Tage). 
:;0・1 ! 2~. T、ag
Testdosis 0.3 ccm 
Die originale ¥'akzine 367 FOO 600 
Die Mediumkol<tovakzine 633 1200 767 
o.弓ccm0.5 ccm 
Ergehnis. 
Der grosste Agglutiniutiter, den die originale Vakzine zu erzielen vermochte, 
enYies sich als 1:800, w品hrendclerselbe bei cler Mecliumkoktovakzine bis auf 
1) 
1:1200 stieg. 
.Darau日gehthe1 vor, class das Medium der gewふhnlichenVakzine eine bio-
lo以前heEnergie enth品lt,die die Entstehung cler Immunit品 p乱ralysiertund 
an sich koktolabiler ist als das eigentliche Antigen. (Autoreferat) 
2) 
